





















































































































る。中等学校は 4 年制であるが、2 年間通
学すると国家試験を受けられ、合格すると
JCE.（Junior. Certificate. of. Education）
という資格を取得することが可能になる。
4 年間、通学すると MSCE.（Malawi. School.
Certificate. of. Education）という資格試
験を受験することが可能になる。
公 立 中 等 学 校 の 主 な 種 別 は「SS.
（Secondary. School）」と呼ばれる大規模な





















や 98 年の CDSS の政府認可を受け、有償に
も関わらず、中等教育の就学者も急激に増
表 1．調査対象校
学校 地区 地域 種別 特徴 回答者
Ａ 中部 リロングウェ西部 CDSS 首都の小規模校 校長、教員 3名
Ｂ 中部 デッザ SS. 農村部の大規模校 校長、教員 5名
Ｃ 中部 リロングウェ東部 SS 進学校、女子高 校長
Ｄ 東南部 ゾンバ SS 旧首都に位置する伝統
的な進学校
校長、教頭、教員 2名




















































































3,000KW 徴収し、1,500KW を PTA 会費に充て
ている。PTA 費に回す割合は各学校の裁量
のため、ある程度の幅があるが、今回の聞

































り組みである。基本的に生徒は 1 人 50KW、
教員は 500KW を学期毎に提供している学校
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マラウイ中等学校における「良い学校改善実践」―教員の問題意識と教育観に着目して―
－.53.－
“Good Practice to Improve Education” 
at Secondary School in Malawi
: Focus on the Teachers’ Perspectives on 





This paper analyzed the field research resulted in “Good practice to improve 
secondary school” in Malawi. We conducted the field research at five secondary 
schools and asked teachers about their good implementations in the school. There 
are mainly 3 good implementations, which we exacted from field research’s 
results. 
First one is about utilizing PTA budged to improve quality of teaching. 
It is clear that some schools utilize the PTA budged for teachers who had 
good performance on quality of teaching, mainly based on students’ results on 
examination. The teachers are really encouraged to have reward and honored. 
Second one is about mutual aid activities. All of the target schools prepare 
common baskets for poor students. The target schools collected some stationaries 
and small money from the students, the teachers and community people and shared 
these things for students with tough conditions of learning. 
Last one is about fostering competitive culture in school. Most schools 
introduced the system, which is that high-performance students have priorities to 
have scholarships and good beds in their dormitory. The system encouraged them 
to compete to study among students. 
In the perspectives of pedagogy and long term, these good implementations 
could be recognized as bad practice. However, teachers utilize limited resources to 
improve quality of education as much as they can.
